




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































②「大好 き与那原湾　 山原船が来た海辺の町」 の授
業 の計画，実施，評価に関する資料，並びに児童
の作品等
なお，本実践は出版されている。
宮城 アケミ『地域と関わる　沖縄発総合学習大好
き与那原湾　 山原船が来た海辺 の町』民衆社　2001
年７月
20）前掲19）①報告書　pp.10 ～16
21）前掲19 ）②児童の問いの一部は次のとおりである。
「山原船はどんな船だろう」（むかしを調べる探検隊）
「山原船はなぜ，大かつやくしたのだろうか」（山原
船探検隊）「なんでわざわざ山原から船で，まきとか
を運んできたのだろうか」（ゆかいな探検隊）
さらに， この児童の問いには下位の問いが設定さ
れている。例えば，「ゆかいな探検隊」の下位の問い
の一部 は次のとおりである。
「①山原船 の形，色，走るための工夫②どんな仕
事をして何人乗っていたのか③どんな品物を運んで
きたのかな」
22）前掲19）①報告書　p.8
本研究をまとめるにあたって，佐藤則次氏，綿引直
子氏，粕谷孝明氏，宮城アケミ氏には，資料を提供し
ていただくなど，多大なご協力をいただきました。記
して感謝いたします。
一100 －
